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ABSTRAK 
PENGARUH INDEKS DOW JONES, INDEKS HANG SENG, NILAI 
TUKAR RUPIAH, DAN TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO 
TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA 
EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2015 
 
 
Oleh: 
ARRAS BIANDA SUKMA 
NIM: F0210032 
 
 
 
Pasar modal merupakan salah satu penggerak perekonomian di sebuah 
negara. Kegiatan pasar modal dapat dipantau dengan menggunakan indeks 
harga saham yang seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beberapa faktor 
tersebut yaitu indeks Dow Jones, indeks Hang Seng, nilai tukar rupiah, dan 
tingkat suku bunga deposito terhadap IHSG. Data disusun secara bulanan 
selama tahun periode penelitian 2009-2015 dan diuji dengan regresi linier 
berganda menggunakan software SPSS 19. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara simultan, keempat variabel dependen mempengaruhi variabel 
independen secara signifikan. Tetapi secara parsial, hanya variabel indeks Dow 
Jones yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG.  
Periode penelitian yang terlalu sempit dan penggunaan variabel yang 
belum optimal sebagai keterbatasan penelitian ini dapat mempengaruhi hasil 
penelitian secara menyeluruh.  
 
Kata Kunci : IHSG, Dow Jones, indeks Hang Seng, pasar modal, suku bunga, 
nilai tukar 
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ABSTRACT 
THE IMPACT OF DOW JONES INDEX, HANG SENG INDEX, RUPIAH 
EXCHANGE RATE, AND DEPOSIT INTEREST RATE ON JAKARTA 
INDICES COMPOSITE (JIC) IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
PERIOD OF 2009-2015 
 
 
ARRAS BIANDA SUKMA  
NIM: F0210032 
 
 
 
Capital market is one of the wheels of economic development in most 
countries. Capital market activities can be monitored using the stock price index 
which is often affected by various macroeconomic factors.  
The objective of this research is to determine the effect of the factors: 
Dow Jones index, Hang Seng index, rupiah exchange rate, and deposit interest 
rate on JCI. The data during the observation period of 2009-2015 were 
conducted monthly and were analyzed by multiple linear regression using SPSS 
19 software. The results indicated that the four dependent variables affected the 
independent variable both simultaneously and significantly. Partially, Dow Jones 
index is the only variable which affected JCI significantly.  
The short period of observation and nonoptimal calibration of the 
variables as the research’s limitation may affect the result of study generally. 
 
 
Keywords: JIC, Dow Jones, Hang Seng Index, capital market, interest rate, 
exchange rate 
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